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 Lingkup dan besarnya perusahaan sudah menjadi sedemikian 
kompleks sehingga manajemen tidak mungkin lagi memimpin 
perusahaan  secara langsung. Pengendalian internal merupakan  
proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada dalam 
perusahaan tentang pencapaian tujuan perusahaan dalam keandalan 
pelaporan keuangan, peraturan yang berlaku serta efektivitas dan 
efisiensi operasional perusahaan. Komponen pengendalian  internal 
sendiri meliputi; lingkungan pengendalian, penentuan resiko, 
aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, dan pengawasan Jika 
dihubungkan sistem penjualan dengan pengendalian internal maka 
terdapat beberapa unsur yang perlu diterapkan diantaranya 
organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan dan  praktik yang sehat . 
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengendalian internal atas 
aktivitas penjualan kredit pada CV. Rafika di Manado apakah telah 
berjalan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dari penelitian ini 
ditemukan bahwa pengendalian internal di perusahaan ini belum 
berjalan dengan baik, perusahaan masih menggunakan sistem 
manual,  masih adanya perangkapan tugas pada beberapa bagian, 
belum adanya penomoran dalam nota ataupun  faktur penjualan dan 
tidak adanya komunikasi yang bagian di beberapa bagian dalam 
operasional perusahaan.  
Kata kunci: Pengendalian internal , Siklus Penjualan  
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ABSTRACT  
The scope and magnitude of the company has become such a 
complex and wide-ranging so that management is not longer possible 
to lead the company directly. Internal control is a process that is 
affected by human resources that exist within the company about the 
company in the achievement of the objectives of financial reporting 
reliability, regulations as well as the effectiveness and efficiency of 
the company's operations. Own internal control components include; 
control environment, control activities, risk determination, 
information and communication, and monitoring. Every company 
has a sales system each that apply to the policy made by the 
management of the company itself. If connected to an internal 
control then there are some elements that need to be applied to such 
organization, registration and authorization system and a healthy 
practice. This research aims to evaluate internal control over the 
selling credits in CV. Rafika in manado whether it has been way it 
company policy.This research use standart internal control and sales 
cycle of several theory.Of research is found that internal control in 
this company not run well the company still uses manual system, 
there still duplicate duties on some part, the absence of numbering in 
the invoice or sales and absence of communication part in some part 
in operating the company. 
Keywords : Internal Control, Sales Cycle 
 
 
 
 
 
 
